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 Kesk. PS Kok. SDP Vihr. Vas.
Naisia % 41,2 25,5 38,1 39,5 62,6 41,7
EGPG (Nykyinen tai edelli-
nen ammatti)
Ylemmät teknokraatit 14,4 9,2 26,0 15,6 16,5 8,3
Ylemmät soskult. asia 2,8 2,1 5,3 2,7 7,1 3,9
Muut ylemmät asiant. 4,0 3,0 6,8 4,9 11,7 5,5
Alemmat teknokraatit 12,1 10,7 10,1 16,8 9,9 11,0
Alemmat soskult. asia 16,7 10,9 18,6 15,8 28,1 20,0
Muut alemmat asiant. 2,3 2,9 1,6 4,8 4,4 3,4
Toimistotyöntekijät 7,1 7,9 6,0 10,2 7,2 11,7
Ammattitaitoiset työn 10,8 17,8 1,9 12,4 1,9 16,6
Muut fyysisen työn tekijät 5,7 16,1 2,2 11,0 4,6 14,6
Yrittäjät 24,0 19,4 21,5 5,9 8,7 5,2
Yht, % 100 100 100 100 100 100
N 3520 1738 872 1379 1402 2107
Aktiivisuus
Olen "rivijäsen" 55,6 51,1 54,8 58,3 69,2 63,0
Toimin paikallisesti ja/tai 
valtakunnallisesti melko 
aktiivisesti tai aktiivisesti
32,9 33,3 32,9 29,6 22,8 27,3
Toimin paikallisesti ja/tai 
valtakunnallisesti erittäin 
aktiivisesti
11,6 15,5 12,3 12,1 8,0 9,7
Total % 100 100 100 100 100 100
N 3974 1937 958 1543 1507 2395
Vuodet puolueessa
Alle 5 vuotta 15,2 58,5 22,6 13,5 51,6 40,2
5-10 vuotta 13,5 32,1 22,8 11,8 29,7 15,2
Yli 10 vuotta 71,3 9,4 54,7 74,7 18,8 44,7
Total % 100 100 100 100 100 100
N 3812 1946 960 1543 1507 2399
Liitetaulukko 1. Puoluejäsenet sukupuolen, ammatin, aktiivisuuden ja puoluejäsenyyden keston 
mukaan, % 
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Liitetaulukko 2. Aktiivi- ja rivijäsenten ammattiasemat puolueen mukaan, %





























Teknokraatit 27,5 25,7 20,4 19,5 34,1 37,9 35,0 30,4 26,9 26,2 22,9 17,2
Soskult.asian-
tuntijat
19,3 19,8 14,5 11,4 22,7 24,9 17,9 18,7 35,1 35,1 21,3 25,6
Muut asian-
tuntijat
6,4 6,2 6,2 5,6 7,6 8,7 10,3 9,3 17,2 15,7 9,2 8,7
Toimistotyön-
tekijät
7,6 6,7 9,1 6,9 5,1 6,7 8,6 11,5 6,7 7,5 9,7 12,8
Fyysisen työn 
tekijät
13,6 18,9 28,7 39,2 4,2 4,1 20,7 25,1 5,5 7,0 31,7 30,5
Yrittäjät 25,5 22,7 21,2 17,5 26,2 17,8 7,5 4,9 8,6 8,5 5,2 5,1









































Teknokraatit 27,6 27,7 27,7 20,3 19,4 18,4 31,1 34,6 38,2 20,4 27,2 35 27,6 26,1 24,3 17,6 19,1 20,5
Soskult. 
asiantuntijat 25,9 22,1 22,1 12,7 13,6 14,5 26,9 24,8 22,6 18,7 18,8 18,1 33 35,8 38,4 28 24,1 20,5
Muut  
asiantuntijat 5,6 6,3 6,3 6,0 5,7 5,5 7,5 8,3 9,1 8,4 9,3 10 14,7 17,1 19,5 8,0 9,1 10,4
Toimisto- 
työntekijät 10,5 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 5,6 6,0 6,4 11,4 11,0 10,3 8,0 6,9 6 11,0 11,7 12,4
Fyysisen  
työn tekijät 16,5 16,3 16,3 35,2 33 30,7 4,3 4,0 3,7 35,1 27,4 20,5 7,6 5,7 4,3 30 30,7 31,1
Yrittäjät 13,8 19,5 19,5 17,8 20,3 22,9 24,7 22,3 20 6,1 6,2 6,1 9,1 8,4 7,6 5,5 5,3 5,06
Liitetaulukko 3. Puoluejäsenten ammattiasemat puolueen ja jäsenyyden keston mukaan, %
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Teknokraatit –12,4 –13,7 –9,3 –8,6 –2,5 –9,0 –10,4 –8,7 –14,9 5,6 –4,6 –6,1 –8,0 –6,8 –5,9 –7,4 –0,5 –3,7
Soskult. 
asiantuntijat 16,5 15,8 17,4 18,4 7,7 22,0 17,5 21,9 21,9 13,7 9,4 7,0 11,6 13,9 10,1 19,0 17,2 5,0
Muut  
asiantuntijat –3,4 2,8 –1,4 –1,8 –1,2 5,8 –0,9 –5,9 1,8 0,5 –0,1 –3,6 –0,3 –4,1 3,1 1,7 0,9 –3,7
Toimisto-
työntekijät 19,8 10,1 8,9 13,0 16,2 14,3 9,3 5,2 6,9 2,6 8,8 15,9 4,9 2,5 0,1 7,3 9,6 23,6
Fyysisen 
työn tekijät –10,5 –2,1 –3,8 –10,3 –8,8 –16,9 –0,6 0,5 –2,4 –27,7 –9,9 –10,2 –6,6 0,0 –3,0 –19,3 –25,3 –20,5
Yrittäjät –10,0 –12,9 –11,8 –10,6 –11,4 –16,2 –14,9 –13,1 –13,3 5,3 –3,5 –3,1 –1,7 –5,5 –4,4 –1,3 –1,9 –0,7
